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Abstract:Investment promotion provisions（IPPs） hav
e increasingly been integrated into international in-
vestment agreements(IIAs). Compared to investment pro-
tection provisions, IPPs own unique connotation, fea-
tures and many forms of expression. The PRC has signed a
number of IIAs in which many IPPs are incorporated. Im-
pact of such IPPs is two-fold. It is of important theo-
retical value and practical significance to review the
impact comprehensively and to adjust the strategies

















促进条款，乃至有很多 BIT 都被冠以“…促 进 和 保 护 投 资 协 定”
之称谓。据联合国贸发会议对涉及投资条款的 500 项双边投资条







在 50 年前签订了世界上第一个 BIT， 而今 BIT 已成为全球直接
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要求。 其第 6 条第 1 款规定：“对于 TRIMs， 各成员重申它们在
GATT l994 第 10 条中、 在 1979 年 11 月 28 日通过的 《关于通
知、磋商、争端解决和监督的谅解》包含的关于‘通知’的承诺中以











































































投资领域一种新的发展趋势。 截止到 2007 年 12 月，我国已经签
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